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Dissabte, 27, a Plaça, Festa del Llibre. I a s'Ajuntament
entrega de Premis des Concurs de Redacció.
Gran nombre de participants
en el Primer Encontre
d'Estudiants de Música
Divendres, dissabte i
diumenge passat, se
reuniren a Can Cremat,
més de cinquanta
estudiants de musica de
tot Mallorca i Menorca.
Foren unes jornades
d'estudi i contactes entre
els participants que
permeteren formar grups
de càmara molt variats,
tant de nombre (duets,
trios, quartets,
quintets...) com de
composició instrumental:
piano, violí, clarinet,
viola, trompeta, fliscorn...
El resultat inmediat de
tot aquest treball
concertat fou un concert
públic. Presentaren obres
de Bach, Mozart, Corelli,
Schostakowitsch entre
d'altres.
Ha estat una activitat
que ha despertat molt
l'interés d'aquests joves
que moltes vegades, a
causa del seu aillament no
poden veure les
possibilitats del seu estudi
musical.
L'organització estava a
càrrec de la comissió de
música de l'Associació
Sollerica de Cultura
Popular, i només se
comptà amb l'ajuda
económica de
l'Ajuntament, malgrat
s'haguessin sol.licitat
ajudes a altres entitats
oficials. Hem de tenir en
compte que cel.lebram
l'Any Europeu. de la
Música i aquesta ha estat
una'de les manifestacions
clares de la importància
que té aquest art entre els
joves estudiants de
Balears.
 M.P.
Darrer representant dels vaixells que feien el viatges
Sóller-Cette carregats de taronges. Li queda poc
temps de vida i tancarà una època de la nostra his-
tòria.
(Informació a pàgina cinc) 
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El Batle assegura la creació de noves
places de policies al començar 1.986
(Informa V.P.).— Com
va sent habitual per aquests
dies d'abril, un anys més, se
celebrarà la tradicional festa
del llibre. Encara que amb
un poc de retràs respecte a
com se fa a la majoria
d'indrets el dia d'avui. A
Sóller serà dissabte que ve
dia 27.
Segons ens ha informat a
les llibreries, la Festa
començarà a les nou del
dematí i se prolongarà al
llarg del dissabte fins a les
dues. Tots aquells i aquelles
que goseu acostar-vos-hi
dispondreu d'unes bones
ofertes totes elles amb un
especial descompte del 10
per 100.
Per aquesta diada,
l'Ajuntament ja dispost de
tallar la circulació i cedir el
terrenys davant les Cases de
la Vila. Un bon indret per
mirar tranquilament les
novetats d'aquest any.
NOVETATS
Pareix que el 85 se
presenta com a bon anys pel
que fa a novetats editorials.
Així hi podrem trobar: "NO
PASSARAN" teEn,, Miquel
(J.A.).— E1 batle en
persona, Antoni Arbona, ha
assegurat a aquest Setmanari
que a principis de 1986,
gener o febrer, l'Ajuntament
ja haurà crea•noves places
fixes de policies municipals.
Aquesta noticia de
l'ampliació oficial de
"plantilla" se nos donava
dilluns d'aquesta setmana,
quan el Setmanari visitava el
despatx del batle al voler,
aquest, manifestar-se i fer
uns aclariments sobre el
tema; per altra costat tan
debatut des del darrer P lenari
Aquesta horabaixa,
concretament a les set, el
Senyor Conseller de
Comerç i Industria,
Gaspar Oliver,
acompanyat de les
autoritats de Fornalutx,
inaugurarà • la nova
peixeteria municipal de
resmentada i veinada vila.
Com saben els nostres
lectors, la tal peixeteria
reemplaça l'antic
excorxador i es troba a la
placeta d'Es Puedo, a pocs
metres de les tafones del
quan semblava altre pic
arxivat.
El Batle ens deia que.la
moció socialista del mes
passat demenava l'inici del
decret, cosa que ja estava feta
des del gener, i nos
accentuava que l'expedient
no ha continuat per falta de
pressupost enguany. A
preguntes del Setmanari de si
aquest tema s'inclouria en el
pressupost del 86, Toni
Arbona ens ha confirmat que
sí, i que són segures les places
per a llavor. De moment, es
contractathn els tres o quatre
interins d'estiu, de maig a
mateix nom i de Can
Xuroi.
Dimecres, un membre
de l'empresa Germans
Sampol, a càrrec de la
qual estigueren les obres
de reforma, tornà
col.locar l'escut de
Fornalutx en el
frontispici de redifici.
També, a la dreta de la
porta, han posat un retol,
fet de ceramica, i escrit en
la Ilengua del nostre
poble.
E.
finals d'octubre, com cada
any.
Continuant parlant sobre
el tema de la Policía
Municipal, el Batle també ens
manifestava el seu desig
d'agilitzar-la, que no basta
augmenthr el número si
aquesta no augmenta son
efectivitat i activitat. "Es
nota moltíssim la manca
d'un sargent organitzador i
dinarnitzador, i de moment
aquest tema està aturat des
de fa dos anys: De tots és
sabut que s'Associació de
Policies Municipals defensa
cubrir sa plaça per escalafó,
que de cabo passi a sargent,
mentre que s'Ajuntament
defensa poder fer un concurs
d'aptituts perquè sa plaça és
important i per a molts
danys. De moment es
problema el tenim en mans
de s'Advocat de s'Estat".
També Toni Arbona insisti
a puntualitzar que la policia
Municipal és la prirnera
imatge externa que es té de
l'Ajuntament i son
funcionament, i que això
obliga al Consistori i
municipals a esforçar-se en
que aquest cos funcioni bé.
Ferrà, "EL TRAMVIA
BLAU", "CRINERES DE
FOC", i "PRINCEPS", pel
que fa a publicacions
mallorquines.
En castellà: "EL
SOBRINO DE
BEETHOVEN", "LAS
CORTES DE COGUAYA",
"EN LAS ALAS DE LAS
MARIPOSAS", i
"TRAGICOMEDIA DE
ESPAÑA, així com "GUIA
DE LA BIBLIA" de
Asimov.
Les vedettes d'enguany
segueixen essent: "La
historia interminable",
"Memorias de Adriano",
"Rey Jesús, "En busca del
Rey" o "Las islas de la
imprudencia".
Per la gent menuda se
recomanen llibres d'Altea,
com: "La aventura de
Panda", "El desayuno de
Tomàs'',...
Aiximateix, per grans i
petits podeu fer ets ulls
grossos i compartir un
còmic, que ara en circulen
`de bons, recomenam
Unicorn, o els Asterix de
sempre.
I es que: Ilegir un llibre és
mantenir-se en forma.
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Joan Miralles acaba de
publicar a PEditorial Moll,
un llibre pedagògic
d'Hist ória Oral. Aquest
magnífic investigador, que
coneguerem a unes jornades
culturals, aquí a Sóller, ja
ens va sorprende no fa molt
amb una altra aportació que
apreciarem de bon de veres:
"Un llibre de Cort Reial
Mallorquí del segle XIV".
Joan Miralles i Monserrat és
doncs un home que fa bona
—I bona feina fou la de
"L'Ensemble Legrenzi" de
música que va interpretar la
setmana passada peces de
Marini, Selma, Sweelinck,
Rognoni, Frescobaldi,
Legrenzi i Bach. Aquest
quartet està format pels
artistes Agnes Lacornerie,
Patricia Lavail, Christine
Plubeau i Jacqueline
Toussaint...
—Canviant de tema, anem
al turisme...
—Tema delicat en aquests
Moments.
—La temporada turística
començava oficialmente el
passat dia 24 de Març però
molts dels hotels del port
encara estan tancats. De les
tres mil places hostaleres
que tenim, mil trescentes
estan contractades pel
turisme alemany i la resta,
entre francesos i belgues..
—Així i tot hi ha d'haver
un cert optimisme quan
homes del negoci turistic
com Nicolau Cortés, Joan
Alcover, Gabriel Moyà,
Josep Rullan, Jaume Seguí i
Jos ep Antoni Magraner,
com equip de PAssociacio
Hostalera  Sollerica han
invertit prop de nou milions
de pessetes en fer una
promoció a Pestranger per
tal de donar una bona
imatge de la comarca,
especialmente de Sóller,
Fornalutx, Biniaratx i Lluc
Alcari, amb un "slogan" que
diu: "On Mallorca és més
Mallorca"...
—Ah! Caram! ¿Vols
dir?
—Altra nova és
Phomenatge que es var fer al
Palau del Rei• Sanxo de
Valldemossa en honor a
Don Josep Maria Bauçà de
Mir abó, creador de les
exhibicions folklòriques
valldemossines des de fa
quaranta anys...
—,Quaranta anys?
—Efectivament. El Parade
de Valldemossa compost
actualment per nou
dançaires alguns músics
fou fundat l'any 1945 i des
de llavors la tasca ha estat
ininterrumpida i meritòria...
—Idè que sigui
enhorabona...
—I ja per acabar, voldria
destacar algunes noves de
presentacions de llibres. El
dijous passat, va tenir lloc a
la llibreria Espirafocs d'Inca
Pacte de presentació de la
meva darrera novel.la
publicada "No Passaran".
Una altra presentació tendrà
lloc a Ciutat, a l'Académia
IESSA, al carrer de Pau
Piferrer, 19, el proper dia 2
de Maig, a les vuit del
capvespre. Parlaran del
Ilibre, com ho feu ja a Inca,
En Joan Guasp, Julià Garcia
Desitjant completar sa
visió que s'ha donada sobre
sa setmana santa a sa darrera
edició del Setinanari, volem
dir lo següent:
Primer de tot aclarir que
la Setmana Santa pels
cristians no queda redüida a
unes manifestacions de tipus
i que dins i
tot si s'arribassin a suprimir,
els cristians podriem seguir
celebrant amb tota la seva
profunditat aquests dies tan
importants per la nostra fe.
En segon lloc, i mirant un
poc objectivament, aquestes
manifestacions no han estat
tan "sumament ordenados y
respectuoses" com s`ha dit, i
que encara que fos així, no
dependira d'aquestes
manifestacions Pexit de la
Setmana Santa.
Suggerim als responsables
i presidents de cofradies que
no esperin que els
problemes de cada any, de
poc respecte i desordre,
s'arreglaran tan sols amb
paciència i que si han de
lluitar per les processons
dels anys vinents (com
digueren a la darrera
entrevista) també ho facin
per l'ordre i el respeçte. P.E.
No s'haurien de fer qualque
cosa per conscientitzar als
participants ("cofrares")?
Per acabar volem recordar
que próximament hi haurà
El turisme: Una constant de preocupació entre nosaltres.
i especialment vingut de
Barcelona, el director
d'Enciclopédia Catalana,
Joan Carreras. Un acte al
que vos convit a tots ja que
em farà molt feliç la vostra
presència. I el dia 19
d'aquest mes, Janer Manila,
ha presentat a la sala Bearn
la seva novel.la "Els Rius de
Babilónia". Més
enhorabones!
una altra de ses
manifestacions  popul ars
importants de Sóller, ve sa
Fira de Maig, i ja que
valoram tota manifestació
popular, desitjariem que
almenys es Firó fos tan
participat en nombre com
ho han estat ses processons.
No podem deixar de
demanar-nos: no aniria bé
que els moros i cristians
envers de escopetejar una i
altra vegada les orelles de la
gent duguessin ses
butxaques plenes de
caramels i els repartissin als
espec tors? i si hagués
d'estar d'anar millor en
participació, no s'haurien de
tapar tots sa cara?
Esperam, que endemés de
cumplir el nostre desig,
comprengueu  sa nostra
actitud i que sa veritat i
autenticitat siguin de cada
vegada més vius dins es
nostre poble.
A.C.O. de
PROCESSONS DE SETMANA SANTA
FOTO NOGUERA
FOTOS ESTUDIO
REPORTAJES-BODA-
COMUNIONES, Etc.
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•ARBITRIS DE
CIRCULACIO
L'ESCORXADOR I ELS
ECOLOGISTESTES DE
L'ANY 1.917
La molt propera inauguració d'una peixeteria a
Fornalutx, en el lloc on fins, fa poc, hi havia,
també amb caràcter municipal,un escorxador — dit
"matadero" per aquells que necessiten recorrer a
paraules castellanes — crec que és una bona ocasió
per ren-iemorar algunes anécdotes relacionades amb
la construcció de l'edifici.
El projecte degue iniciar-se vers 1.915. Era el
batle el meu senyoravi Joan. El nostre setmanari a
final d'aquest mateix any, per intermediari del seu
corresponsal, en fa l'elogi.
Dades per a la História
de Fornalutx
1~1111•111~10119~1~
	
meneçaven fer mal bé les
tombes.
I tal com ocorre amb els
ecologistes  cravui, quan
opinen en politica,
Particulista acabava fent un
acte de proteste contra el
suposat caciquisme de les
autoritats de repoca.
"Si això que avui
denunciam a la opinió
püblica hagués tengut lloc a
un païs civilitzat, en un païs
on no dominàs la estupida
mossoneria i el niés groller
caciquisme, aleshores trara
ja estaria sospés
rajuntament de Fornalutx i
processats, pel delicte de
crim consumat contra Part,
els factors de la malifeta
esmentada".
L'article de "La Veu de
Mallorca" duia el titol de
Un sacrilegi a Fornalutx!
Com sempre passa en
politica, es molt possible
que darrera aquesta
protesta talvolta
} - 1 hagues la intervenció de
cualque simpatitzant o amic
del cap de l'oposició
municipal Gabriel I3allester
Busquets qui per més inri
era del partit Conservador
d'A;goni Maura.
C390
oliver
ELS
VUIT
VENTS
per Jaurés
ANTONIO FRAU
PANADERIA Y PASTELERIA
ESPECIALIDAD EN ENSAIMADAS
Y PASTELES
ELABORACION PROPIA DE PAN
DESPACHO - SAN JAIME, 8 - Tel: 630651
(Informa V.P.).— Aquets
dies l'Ajuntarnent de Sóller
ha posat a cobro ele arbitris
de circulació de vehicles.
La questió que volem
comentar és la referida a la
concessió de plaques de
velomotors i bicicletes que
ve motivant queixes i
protestes per part dels
sacrificats contribuients que
veuen com els seus impostos
són pagats d'una manera
que podriem calificar com a
de "irregular". Quan un
contribuient dona d'alta un
vehicle, l'Ajuntament
assigna una placa amb un
número. Aquest número
serà el mateix per sempre. A
no ser que l'Ajuntament
decideixi de bones a
primeres i sense
consultar-ho a ningú de
canviar-lo.
El que estam vegent és
que pagam més per la placa
que pels impostos. Per una
bicicleta se paguen 150 pts.
per la conceció de placa i 75
per l'impost. En total 225
pts. Es a dir: pagam
exactament el doble per una
placa que per l'impost
pròpiament dit.
Per un velomotor, se
paguen 150 pts per la placa i
300 per l'impost. En total
450 pts.
Es així que el ja massa
castigat  contribuient se
demana el per què ha de
pagar per unes plaques que
no canvien ni se gasten un
any per l'altre? Seria molt
més senzill donar unes
ferretines, amb un cost
mínim. com s'ha fet altres
anys. En el cas de canviar de
número, per comoditat dels
funcionaris. aquets s'haurien
de donar a vehicles que se
donin d'alta. No canviar-los
als ja habituals; obligant-los
a pagar de demes.
Però el fet és que
I escorxador només
coniençà a marxar durant la
batlia de Salvador Sastre i
Escales, una excel.lenta
persona que era cosi gerrnà
de la meva àvia materna. El
meu àvi Estades de
Montcaire, conegut també
per Don Joan de Bálitx,
seguia essent el director,
totpoderos, de la politica
fornalutxenca.
Doncs bé, sembla que per
finançar les obres, les
autoritats fornalutxenques
manaren tallar uns quants
xiprers que hi havia al
Cementiri.
Aquesta talla indignà als
adversaris de la politica
imperant, que jugant, ja que
en aquell any de 1.917, ia
carta dels ecologistes,
escrivien, en el inoblidable
setmanari — defensor de la
nostra llengua catalan i dels.
sentiments autonomistes del
païs, "La Veu de Mallorca":
"S`havia de construir a
Fornalutx un escorxador
municipal estil Bennassar i
els eminents autonomistes
Senyors de la simpàtica vila,
per tal de fer doblers per a
pagar les despeses, no
tengueren altra idea de
disposar la talla de les
b ellísi m es rengleres de
xiprers que hi havia al
cementeri amb el fals
pretexte que aquests arbres,
signes de llatinitat,
ELS CENT NUrVIEROS DE LA REVISTA "SA
POBLA"
La revista "Sa Pobla" ja té 100 números i
quasi 5 anys d'existència. Tot periòdic de
premsa forana es un part difícil i qualsevol fita
ha de servir per a donar ànims a uns companys
de periodisme local i amateur. Els poblers han
fet un número extraordinari i d'ell recollim un
paràgraf editorial, del director Miquel Segura,
que resum l'esforç de la premsa petita.
"No us podeu imaginar, amics, que cada un
d'aquests cent nombres representa per a
nosaltres com un filló surat de mala manera,
Iletat a empentes de cents d'hores robades a la
son qa l'esplai".
Si sorn l'?
	moks
els qui >
	 iluitani
pet:lajustícia
seran rnolts els qui
tendran Pau.
Si vols informarfte, adreçat a: JUSTÍCIA 1 PAU
TELF. 22 58 46 C/. SEMINARI, 4
PALMA DE MLLORCA-1
IGNACIO J. CERDA COLOM
— INSTALADOR AUTORIZADO —
INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS
MONTAJES ELECTRICOS - ACOMETIDAS
ESTUDIOS DE ILLIMINACION
AUTOMATISMOS
PRESUPLIESTOS A SLI DISPOSICION
Camí de Can Pauet, 8 Telf. 63 18 42 - SOLLER
Desfile de Modas en el Altamar
"Crescendo, grupo de baile femenino.
Intriga y humor
Unión tle Asociaciones
y Caatresde Asiateacia
Miattsvaides
de Ileteatts
ILT.N9A.00
nme.
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Unció dels Malalts
/ftiTC:èï riefis:CWS.'"Utó--
seguido brindó con todoslos
presentes por una larga y
feliz vida para totlos, siendo
fuertement,eaplaudjdo por la
aWaCon la Ileg buen
tiempo son ya muchas las
excursiones que se estn
preparando, a Banyalbufar,
Estallencs, Puerto de
Andraitx, Santa Ponsa,
Camp de Mar, yCalviíi:
Y para el próximo día 25
la primera, después de la
	4,:tuadadema~NÇ,--
	
Esta noche, en una de as
salas del Restaurante
NItamar, esta previsto un
magnífico desfile de modas
organizado por Carrnen
Boutique.
El desfile sera pasado
gentilmente por un grupo de
bellas srtas. de laCiudad, que
se han prestado para
colaborar con la Cruz Roja,
ya que la recaudación sera
para la citada entidad.
También se contara con
un gran fin de fiestaenla,que
intervendran el famoso
Grupo de Baile, número uno
en la Sala de Fiesta "TRUI",
CRESCENDO, y esta
compuesto por cuatro
jóvenes muchachas que
haran las delicias del
espectador.
. También se contara con la
actuación del ven trílocuo
Goclofredo S.A., así
como también con el grupo
folkórico Estol de
Tramontana.
Como podemos apreciar,
la fiesta promete ser de lo
mas entretenida y amena por
_se ,.espera Aula. gran,
Concurrencia. Esta noche en
el Restawante Aitarnar a las
1a nòche.
Las entraci-as se-
despacharan en el mismo
Restaurante y en el tiquet irà
comprendido la consumición
del espectador.
réTNI'D Àb E S Dtr
TF,RCERA EDAD
La pasada semana, en los
salones de Can Cremat, se
Ilevó a eabo -una
interesantísima DELS
CONCURS DE REDACCIO
y resurección del Sr.
También el pasado día 11
se celebró una fiestapara dar
la	 venida al	 dee
que se encontraba ausente de
nuestra ciudad.
A la llegada f u e
obsequiado cou uu,preeloso
regato por baher xelebusidur-,,.
su onomastica en su
ausencia.
El presidente, agradeció la
delicadeza, e invitó al
numeroso grupo a pastas
D'una forma prioritaria
rEsglesia vol i ha de atendre
els batiats que es troben
malalts o bé senten el pes dels
anys.
Aquesta pastoral de
malalts i persones majors deu
—havernos de preocupar a tots.
No es unicament tasca del
capellà, sino tot cristià ha de
sentir-s'hi compromés. Així
aquest sacrament, com
també tots els demés, serà la
culminació de tota una
preocupació de l'Esglesia que
som tots.
Els qui se senten creients
no han de voler tenir els séus
familiars malalts visquent al
marge de la comunitat o
parroquia. La preocupació
per oferir-los rajuda que ens
dona l'Esglesia —El
Sacrament de la Unció— ha
Bffilmieffliemiratai~~~1ffill,	
El programa que se
proyectarà este semana
ofrece una variedad que nos
Ileva desde la intriga del
inaestro Hitchcock al humor
de Summers.
Por lo que respecta al film
de Alfred Hitchcock nos
traslada a un ambiente
oriental a través de una trama
de espionaje. La peIícula se
ve cuajada de situaciones
intrigantes y delmås genuino
suspense---prineipai
característica del genial
"mago del suspense"---. La
tension a lo largo de la
duración del film esta
asegurada Son protagonistas
de este film titulada ` ,`Ftl
hombre que sabía
dem'asiado" son el
recientemente premiado con
el Oscar, James Stewart, que
Irre- trtritr-te- -10s liettgres
preferidos de Ilitchcuck; y
Doris Day. El guión es de
John Michael Hayes y la
direcçi d :e Alfred
0Stå
de ser superior al temor
d'amagar-los la seva situació
vertadera, sobre tot si es
troben en perill de mort.
El Sacrament propi dels
malalts es el de la Unció, que
enrobusteix amb la Gracia de
l'Esperit i els allibera del
pecat. Com tot sacrament no
ha de celebrarse d'una
manera màgica i s'ha de fer
sempre amb la participació
dels familiars i amics. Aquest
sacrament es dona als qui
estan seriosament malalts i
als vells que ja veuen
debilitades les seves forçes:
així es lleva tot un caire
dramâtic que els derrers anys
o segles han donat al
Sacrament de la Unció.
Resmes Iluny de la realitat
perque es un sacrament de
vinsiper viure.
distribuído por la Cinema
In ternational Corporation.
Como segunda película
tenemos un film de
producción nacional, a cargo
del humorista Manuel
Summers, cuyo título es La
Biblia en Pasta.
Es una visión alegre y
despreocupada de los
principales sucesos relatados
la Historia Sagrada. Es un
intento - de Ilograr la risa a
través de una vision comica
de la Biblia Elargurnentano
existe como tal, la trama se
limita a contar los mas
caraetersticos eplsodios de
los diversos textos sagrados.
Para los amantes del
humor podemos comparar
este film a las historietas de
José Luís Martín en el
3treves (Lit S'ibita -thritada a
los pasotas).
Figura como director y
guionista Manuel S ummers y
se trata deunaproducción de
laWarrreriElL>anola.
Dla 26 de abril a una sala
de L'HOSPITAL, com se fb,
quant se ha de rebre algun
altra SACRAMENT, se farà
una pr*aració, pels qui han
de rebre LA UNCIO. ES
OBLIGATORIA LE
ASISTENCIA. Serà a las
430 del capvespre.
Día 28 a la parroquia de
Sant Bartomeu, se celebrara
COMUNITARIAMENT LA
UNCIO, dins la Celebració de
LA EUCARISTIA de les 12.
El capvespre a les cuatre a LA
DEFENSORA festa pels
vells, malalts y tercera edad y
tothom que vulgui asistir.
Despres día 1 de maig se
dura La Unció, als malalts
impossibilitats an els seus
domicilis. Els familiars poren
avisar, a la Parroquia o
Rectoria.
' EXTRACTE dels
acords adoptats per la
COMISSIO MUNICI-
PAL PERMANENT el
dia 11/4/85, als efectes
oportuns que preveu
resmentada normativa:
S'acorda, per unanimitat,
autoritzar el Sr. Pere
Colomar Roig per a
instal.lar una làpida de
-marbre sobre la sepultura
No. 128, Eixampla Oest del
Cementiri d'aquesta Ciutat.
S'acorda, per unanimitat,
autoritzar per a efectuar
preses d'aigua els següents
senyors:
Al Sr. Amador Noguera
enc. de Doiia Maria
P4rdeX,-4
56, s n.
Al Sr. Gregori Puigserver
Arbona, enc. del Sr.
Pons Sastre, al earrer Sta.
Teresa, cantonada Carrer de
sa Lluna, No. 118.
Al Sr. Joan Plomer
Marroig, col.locar
eomptaderr Irzilgea a una
presa que la existeix
Passeig La Platja.
S'acorda, per unanimitat,
denegar la sol.licitud
formuluda pei Sr. Nicolau
Garcia Hernández, per a
legalitzar una presa d'aigua a
la Illeta 24, Can Quenc,
perquè són uns terrenys on
ho hi *existeix cap vivenda, i
d'acord amb el criteri de la
-,Cmporaehf) no-4rencedir
preses d'aigua que no siguin
per a l'ús estrictamentemiLEA EL SOLLER    
,....:1111~1 11~~1~~~111~	
ROGADilk DIOS EN CARIDAD POR Et- ALNI-A DE
D. GENEROS0-11ERNAN
CORTES ENSENAT
En el quinto aniversario de su muerte
ocurrida en el Puerto de Sóller, el
22 de abril de 1980
A LA EDAD DE 67 AKJOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica.
E.P.D.
-
Sus apenados: Francisca Mayol; hijos hijos políticos; nietos; hermanos
políticos; ahijados; sobrinos primos y deniís familiares, al recordar a sus
amistades tan dolorosa pérdida les comunican que el próximo día 22 en la
Parroquia de San Ramon de Periafort a las 7 de la tarde se dira una misa en
sufragio del alma del finado, Se agradecerà su asistencia o que de otro modo
le tengan presente en sus oraciones, por lo que les quedaran muy agradecidos.
ENCOMANAU A DEIJLANIMADE
MIQUEL M. SERRA I PASTOR
5e ANIVERSARI DE LA SEVA MORT
AL CEL SIA
La seva esposa, Carme Bauzà i cPaltres familiars els preguen una oració i els
comuniquen que el proper dijous, día 25, es celebrarà una missa a les 18`30 a
Pesglèsia de l'Hospital (Sóller), i a les 20`30 a l'esglesia de Santa Catalina
Thomas (Palma). •
El "Miguel Caldentey" anclat al Port de Sóller, gernià bessó del "Nuevo Corazón. Avui
destinat a ser atractiu turístic a la ciutat francesa de Canet Sur le Plage. (De les fotografies
seleccionades per l'extraordinari del Centenari).
El "Nuevo Corazón" als molls de Palma. Ben prest serà dinamitat, quan manquen recursos per
mantenir-lo.
LEA EL
OLLE
El Moviment d'Escolta i
Guiatge celebrarã en Sóller
la festividad de
su patrón Sant Jordi
El próximo domingo
tendra lugar en Sóller la
gran trobada anual que
celebra el Moviment
d'Escolta i Guitage de
Mallorca, con motivo de
la festividad de su patrón
San Jorge. El valle de
Sóller ha sido este afio el
lugar elegido por los
dirigentes del Moviment
atendiendo a la
circunstancia de ser esta
ciudad pionera del
Ecoltisme, fundadora de
uno de los grupos mas
antiguos de Mallorca, con
casi un cuarto de siglo de
existencia.
Los actos de la trobada
se iniciaran por lamafiana
y tenclran por escenario
diferentes lugares de la
ciudacl de Sóller y sus
alrededores, con unaserie
de juegos y actividadesen
las que tomaran parte
todas las ramas de los
escoltistes, Llops,
Ràngers, Pioners y Rutes.
Por la tarde se
concentraran en el Campo
de Deportes del
Destacamento Naval
donde se celebrara una
Misa de Campaiia, tras la
cual tendra lugar la
despedida de los padres y
familiares de los
concentrados que se
dirigiran posteriormente a
la estación de Ferrocarril,
de donde partiran hacia
Palma.
NICOLAS DIEZ
HISTORIES PER NO ANAR MAI A
L'ESCOLA Miquel López Crespi
crescut que és es
protagonista d'unes
anades a escola de fa vint
anys amb unsmestresque
no sempre se corresponen
amb sa realitat actual i si
amb sa de ja fa un bon
grapat danys.
Lo que deiem: un bon
punt de partida, una bona
idea, per un també bon
projecte d'escriptor
novell: En Miquel López
Crespí. Malgrat que la
realització vagi perdent
interés al llarg de la
lectura.
De totes maneres,
aquestes històries són un
llibre d'un autor
mallorquí, pobler per més
senyes, i només per això,
ja és obligat de llegir-lo. Sa
seva lectura deixa aquest
sabor de boca de pensar
encara amb utopies i
somnis dificils.
V.P.
Un bon títol per aunes
histories mediocres. Un
intent mallorquí de
sortirne de sa Iliteratura
xabacana i de poc interés
que se produeix. Sense
conseguir-ho sempre,
aprofitant uns recursos ja
massa explotats i que
resten interés al llarg de la
lectura: guerres nuclears
(que ja no se creuen ni ets
infants), mestres mancats
d'interés per l'escola (que
encara ni ha molts),
infants d'abient ciutadà
reprimit, conservació de
sa naturalesa..
Amb una prosa no gaire
fàcil, va passant llista a
tota una serie de
questions. Lo millor de
tot: ses narracions són
curtes, lo que sempre
s'agraeix. Es títol no tée
res a veure amb ses
històries sino és per fer
sortir un pseudoinfant
„ LLIURAMENT DELS PREMIS,,
DELPONCURSDE REDACCICY
El proper dissabte, dia 27, es lliuraran els
premis del concurs de redacció que convocà
aquest Ajuntament amb motiu de la "Festa del
Llibre". L'acte es farà a la Sala Magna de
l'Ajuntament a les dotze del migdia. Hi estau
tots convidats.
Sóller, 18 d'abril de 1985.
ENTREGA DE PREMIOS
DELCONCURSO DE REDACCION
El próximo sébado día 27, se entregarén los
premios del concurso de redacción que
convocó este Ayuntamiento con motivo de la
"Fiesta del Libro". El acto se celebraré en la
Sala magna a las 12 del mediodía. Estais todos
invitados.
Sóller, 18 d'abril de 1985.
ELECCIO DE LES
VALENTES DONES 1985
Amb motiu de l'elecció de les Valentes
dones de 1985, l'Ajuntament de Sóller convoca
un concurs de redacció que tracti un tema de
Sóller, ja sigui històric o bé actual, com a prova
prèvia de selecció entre les aspirants. La
redacció podrà estar escrita en català o en
castellà, amb un màxim de cinc folis, i anirà
signada amb el nom, els llinatges i l'adreça de
l'autora. El termini d'admissió acabarà el dia 27
d'abril. Les redaccions es presentaran a les
Oficínes d' I nformació i Turisme de Sóller i del
Port El resultat d'aquesta selecció prèvia serà
comunicat oportunament.
Sóller, 18 d'abril de 1985.
EL BATLE,
Setmanari Sóller
	 LOCAL
El "Nuevo Corazón" serà dinamitat
(Informa J.A. i P.V.).— Si
ningú hi posa remei, d'aquí a
no molts de dies 2 el "Nuevo
Corazón" sera remolcat
enmig de la Badía de Palma I
dinamitat per especialistes:
La noticia sobresurt
desprès d'esgotar-se tots els
intents per salvar aquest
vaixell de la destrucció ja
inminent.
El "Nuevo Corazón"
perteneixia a la familia
Ripoll (de Can Pelat) de
Sóller, que tenia entre
d'altres, una flota de vaixells.
Entre els quals hi figuraren:
El "Providencia, "San
Miguel" i el "Nuevo
Corazón". Tots ells anaven a
motor i a vela. A més
disponien també duri petit
vapor: el "Unión".
Aquesta naviera operava
amb basse al Port de Sóller i
tocaven diversos ports de la
Peninsula i França. El
"Nuevo Corazón" de 150
Tones, va ser construit a
Pallna i deStiTiar—désde el
principi traginar taronges
entre Gandia i Marsella.
Alavegada que amb Sóller i
ports francesos. Després
també va treballar carregant
ciment desde Barcelona al
Ports de Sóller, fins devers el
1965 que fou venut i
transpassat a altres
propietaris de Palma. A hores
d'ara, fa uns deu anys queva
ser retirat definitivament de
la navegació i resta atracat
molls de Palma on la Liga
Naval fa impossibles per
salv ar- lo .
Aquesta setmana, dos
col.laboradors del
Setmanari, ens hem
traslladat per tal de realitzar
unes fotografies i recollir més
informació. Salvar el "Nuevo
Corazón" de la dinamita, és
difícil. Malgrat tot, a la ciutat
francesa de Canet Sur le
Plage, conserven un
d' aquests vaixells com a
atractiu turístic. Es tracta del
"Miguel Caldentey", germà
bessó del "Nuevo Corazón".
Són molts els sollerics que
encara conserven fotografies
d'ell fondejat dins el nostre
port. Aquesta en podria ser
una sortida honrosa. De
segur que d'aquí a un parell
d'anys, seran molts els qui
sen penadiran de no haver fet
res per selvar-lo.
—rilafIZdi
calor que no pesa
COLCHONERIA	 CIVictoria,1
OUVER sT.63, 1,2,8:0 
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Posible creación de una banda de música de carkter particular
Guillem Mora, músico veterano, explica los distintos aspectos del proyecto
Desde hace un par de semanas circulan por la
ciudad insistentes rumores que apuntan a la
presunta creación de una Banda de Música de
carècter particular, que podría hacer su aparición
ya en las próximas fiestas locales del Firó. En un
principio, estos rumores parecían carecer de
fundamento, toda vez que los posibles interesados
hablaban poco del asunto, pero con ocasión de la
interpretación del "Regina Coeli", el dorningo de
Resurrección en la Plaza, alguien tiró de la lengua a
Guillem 'Mora, Antonio Marí y Miguel Llopis,
músicos de sobras conocidos por los sollerenses y
que Ilevan la friolera de treinta afíos reuniéndose
para acompahr con sus instrumentos a los
cantores en la ya tradicional interpretación de la
bella partitura que compusiera hace casi medio
siglo, el entonces parroco de la Huerta, don Miguel
Rosselló.
MES .DEr CENTENARI
•J Albertí) Treballant, com feim ja intensament,
número extraordinari d'aquest periòdic
tenari, surten persones i temes d'interés que ben
mereixen ser publicats perquè ens infornien
gles inèdits del transcurs del "Sóller".
aquest escrit una nova secció: "Temes de
enari", que anirem publicant en els números
rnals i a l'espera d'un altre caire informatiu que
ran en el volum extra.
hagut encara que no
oblidem que el primer llibre
imprès a Mallorca es fé a
Miramar i que a Lluc Alcari
hi va haver antigament un
taller impressor. El mateix
Robert Graves, de jove,
també muntà una imprenta
a Deià.
Però la noticia no només
és aquesta. Per un solleric
I El deianenc Tomàs Graves imprimeix
llibres amb l'antiga
"Pedalette" que feia el "Sóller"
pels qui treballen aquest
periòdic, té un altre caire
sentimental. En Tomàs
Graves, de 32 anys2
 comprà
a Can Marques "La
Pedalette" que fins a final
del 72 empra Ramon Puça, i
l'ha instal.lada i feta
funcionar a ca seva.
El trasllat ho fé la darrera
setmana de 1.981, costà
molta pena perquè hi havia
peces massises que pesaven
cents de quils; i avui,
•nosltres l'hern visitada,
especificar en qué grado,
pues se consideran
productos sensibles.
Y otras producciones,
como alcaparras y orejones.
GANADERIA.— La
producción lechera no se
veré tan gravemente
afectada como la del resto
de la nación, por la defensa
que supone la insularidad y
la mayor aplicación de parte
de nuestra producción a la
elaboración de quesos, y por
h ab erse p roducido una
reestructuración.
La producción de carne
ovina caprina. Es mercado
que, al no estar
autoabastecido en la CEE
tiene, no tan sólo una no
negativa expectativa, sino
que puede verse auspiciado,
pues los precios • de
intervención aplicados en la
CEE son superiores a los del
marcado que rigen en
Espafia.
La. producción de carne
bovina •seré la més
perjudicada por la
integración en la CEE por:
Ser excedentaria en la
CEE.
El encarecimiento de los
piensos, vía incremento de
p rec ios de los cereales,
debido a la aplieación de la
Política Agraria Común".
que imprimí el "Sóller" fins a 1.972, i encara amb un poster de fúthol,
moments abans de ser desfeta i traslladada a Deià, Pany 1.981.
Para saber a qué
atenernos hemos
"atrapado" al siempre
ocupado Guillem que ha
accedido amablemente a
esclarecer todas nuestras
dudas sobre la presunta
Banda.
SEMANARIO. — El
domingo de Resurrección
sonasteis bastante bien... se
diría que habíais
improvisado todo un coro y
una especie de
"mini-banda"...
GUILLEM.— De
improvisar nada... Ten en
cuenta que ésto lo veninios
haciendo desde hace treinta
afíos... practicamente somos
siempre los mismos, aunque
quiza este afio el coro ha
estado mas nutrido, pues
todos los cantores ean
componentes de Pro Música
Chorus...
SEMANARIO.-- 4flabeis
necesitado muchos
ensayos?
GUILLEM.— Muy pocos,
porque en realidad, después
de tantos aiíos, no te quepa
duda de que todos nos
sabemos la partirura de don
Miguel Rosselló de
memoria.
SEMANARIO.— ¿Los
músicos también?
GUILLEM.— Hombre, al
menos los mas veteranos, sí.
Este ario, ademas de los tres
de siempre, es decir, Llopis,
Marí y yo, hemos reforzado
el grupo con Tolo Trías que
tampoco es la primera vez
que lo hace, ni mucho
menos, dos jóvenes
clarinetistas, Mari '1'ere
Hernández y Toni Riutort,
y la trompeta de Toni Mora.
SEMANARIO.— Gente
competente...
GUILLEM.— Y que
promete...
S E MANARIO.— Si te
parece, vamos a hablar a de
otro asunto. i,Qué hay de
cierto de eso que se dice de
que estais formando una
banda?
GUILLEM.— Algo hay,
desde luego. La idea esta
lanzada, somos ya unos
quince que estamos
dispuestos a ponerla en
practica, y contamos con los
instrumentos y local para
ensayar. Por otra parte,
henios dado a conocer el
proyecto a la Teniente de
Alcalde de Cultura Isabel
Alcover que nos ha
prometido apoyo y
colaboración.
S EM ANARIO.— Luego
4sera una Banda Municipal?
GUILLEM.— No, no. Lo
que vamos a hacer es una
orquesta-banda, de caracter
estrictamente particular, sin
ninguna clase de vinculación
al Ayuntamiento ni a
ningún otro organismo La
organizaremos nosotros
mismos con el fin de que
haya un grupo musical en
Sóller que reúna ciertas
condiciones para animar
cualquier tipo-de fiestas
SEMANARIO.— La idea
es buena, pero 4Como
pensais financiarla?
GUILLEM.- Mira,
Nicolás, en este mundo
nadie trabaja• gratis...
Nosotros tocaremos y
cobraremos, como todo el
mundo. Aquí han venido
grupos y bandas de otros
sitios para las fiestas locales
y patronales, y todos han
cobrado 1,Por qué no
nosotros?
SEMANARIO.— En
c u al 9 u ie r caso siempre
saldreis rràs barato a quien
os contrate que la Banda de
Porreras o la de Montuiri...
G UIL L E M.— Hombre,
por supuesto...
SEMANARIO.— Dime
cuales son vuestros
proyectos més inmediatos.
GUILLEM.— De
momento ensayar duro para
poner a punto unas cuantas
piezas, pasodobles,
pasacalles y cosas
apropiadas para las fiestas,
y, si es posible, que creo que
lo seré, salir a la calle el
próximo Firé.
SEMAN ARIO.— Dicen
que tú eres el Director...
GUILLEM.— De
momento nos dirigimos
nosotros mismos Hay que
pensar que todos los que
estamos nos conocemos
bien, y llevamos muchos
afíos tocando juntos. Pensar
ahora en contratar un
director es una utopía,
porque un buen director
cuesta mucho dinero y por
ahora no tenernos un duro.
SEMANARIO.— Es de
supener que algún día lo
tendréis...
GUILLEM.— Puede ser,
pero p rimero hay que
empezar, y las cosas se
empiezan por el principio.
SEMANARIO.— Esta
orquesta-banda, ¿Seré un
coto cerrado?
comu nicación.
"Ante todo hemos de
tener en cuenta que debido
a la especialización
productiva de Baleares, el
sector turístico, y a que una
gran parte de nuestros
visitantes provienen de los
países de la CEE, ya somos
una región de hecho muy
integrada en la economía y
vida Europea.
Antes de entrar en temas
específics de cada sector o
subsector, quiero reflejar
unas cuantas significaciones
generales:
Significara entrar a
formar parte de una unidad
económica desarrollada e
industrializada. •
Significara un camino
abierto para dejar de ser el
eterno país en vías de
desarrollo.
GUILLEM.— De ninguna
rr.anera. Nuestras puertas
estan abiertas a cualquier
músico aficionado que
quiera formar parte del
grupo, con la única
condición de que sepa
manejar un instrumento de
viento y que tenga
conocimientos de solfeo.
SEMANARIO.— De todo
lo que has dicho antes se
desprende que contàis con
musicos suficientes para
aparecer el próximo mes de
mayo
GUILLEM.— Confío en
que seremos unos quince...
poquitos pero bien
avenidos, y desde luego
suficientes para hacer un
poco de "ruido" musical y
poner una nota de alegría y
- Significarà el perder unos
intereses particulares en
favor de unos intereses
comunes.
Significara que al ser
nuestra estructura
socio-económica menor y
menos desarrollada, debera
de hacerse un gran esfuerzo
modernizador.
Significara una necesidad
ineludible de que los agentes
sociales y organismos
públicos reaccionen a todos
los estímulos y demandas
que este cambio requiera.
Significara, en definitiva,
un salto cualitativo, o
cambio de senda, en nuestra
sociedad y economía, con
las ventajas e inconvenientes
que representa.
SECTOR TURISTIC0.—
Este sector productivo es el
animación en nuestras
fiestas.
SEMANARIO. — Una
última pregunta; ¿Tendra
este grupo algo que ver con
"Estel D'Or?
"GUILLEM.— Nada en
absoluto. Nuestra
Orquesta.Banda, cuyo
nombre aún no tenemos
decidido, haré exclusi-
vamente música para las
fiestas populares, pasacalles,
pasodobles, marchas
procesionales... es decir para
tocar al aire libre, mientras
que Estel D'Or lo que hace
es música para bailar en
hoteles, fiestas privadas y
alguna que otra verbena, si
nos contratan. Son dos
cosas distintas y totalmente
independientes.
pilar fundamental de la
economía de la Región
B al ear. De entrada el
impacto en él sera
moderado, habida cuenta de
la ya fuerte relación
económica que lo une con
los países de la CEE.
Posibles consecuencias:
Ventajas psicológicas
debidas a la eliminación de
trabas administrativas,
aduaneras y burocraticas.
Activación del flujo
turístico de la 3a. Edad,
debido a la cobertura
sanitaria por medio de la
Seguridad Social.
Insuficiencia de la
estructura sanitaria.
Previsible aumento de los
precios debido a aplicación
de la Pol ítica Agraria
Común (PAC) e IVA.
Adopción de la normativa
turística de la CEE, y
reciente toma de conciencia
por part,e de la CEE del
turismo como un factor de
potencia.
C ALZAD 0.— Si logra
readaptarse a su nuevo
entorno y consigue superat
su actual situación, la
integración debe de
beneficiar globalmente al
sector del calzado, si bien
c on una serie de
Queda pues
explicado lo que
Orquesta-Banda qur koe-
toda probabilidad
debut dentro de
escaso, en nuestras fie
mayo. La presencia
grupo de gent
experimentada y c
como Miguel Llopi
Trías	 Antonio
Guillem y Toni Mor
Tere Hernández,
Riutort y otros
més, son garantía
suticiente para au
bu en c omienzo
agrupación musical.
veamos todos y
Ayuntamiento
manteniendo sus p
de colaboración.	 !edajette
NICOLAr
matizaciones:
desprotección de
las importaciones
en vías de desarrollo.
Desprotección ca
importaciones de lo
de a CEE.
Exportaciones a
sin ningún tipo aran
Abaratamiento
adquisición de maqu
materias primas, 1
podra incidir en una
productividad.
Mayor facilidad
en los mercados CEE
eliminación de las t
burocrâticas.
por
sector que puede rraficas.
tanto cua1itativ0 las producciones que
como cuantitativamerla ac tualidad se
la adhesión a la Chrrollan en nuestra
que es un sectón, las de mejores
adicion almetativasson:
exportador a la s p tata, de la cual ya
tendth una serie de v	 exportadores a la
M ay or posibi1id	 por el desarme
captar mercados.	 ,celario de nuestra
Men ores cost(ducción frente al
compra de materias tenimiento del resto de
•Buena organi)aíses mediterraneos no
SEBIME, etc..., adaraa CEE y directos
la	 exigenci Pefidores nuestros.
comercialización. ortalizas de primor,
AGRICULTU )Ién se
 beneficiara por
Baleares no es una to desarme, aunque
con fuerte prondifvía no se puede
funciona í està ben cuidada i
a punt. Les intencions d'En
Tomàs son imprimir IliLres
d'artesania, totalment fets a
mà, professió que a EE.UU.
i paisos europeus ha sorgit
de bell nou, front les
tecnologies modernes més
despers on al tzades. Fins
aqui ha Imprès vuit llibres i
hagués de destinar
practicament tot un any en
deixar a punt la màquina i
saber-la fer funcionar
adeqüadament. Com a detall
de la seva protecció
estimació amb I` ofici,
Tomàs Graves nos senyala
que en comprar-la hi
descobrí 4 punts cPengrasse,
però a Phora cara ja en pot
emprar 37. Hi posà peces
que hi mancaven i la fa a
funcionar a ma.
La parisina "Pedalette"
pot imprimir des de tamany
de foli fins a 4 pàgines
desplegades de l'antic
"Sóller". Avui amb ella no
es pot fer feines d'encàrreg,
no és rentable; però sí éts
editor dels llibres que
imprimeixes hi pots viure".
Tomàs Graves ha duit
sempre dins "la sang" el
món de l'imprenta. Estudià
Disseny Tipogràfic a
l'Escola d'Arts Grafíques de
Londres i de llavor ençà no
ho ha deixat de la mà.
Aquesta artesania és cara
perquè la composició està
feta amb tipus (lletra per
lletra) i aquests es venen a
4.000 pessetes el quil, "i
Mhas de menester molts".
Se nos assegura que
actualment a Mallorca ningú
empra aquest enrome
"dinosauri" d'imprimir i
Tomàs considera feta una
bona acció el rescatar de la
pols •una màquina que té
histèria i que es quedarà
funcionant no massa enfora
de Sóller i "el Sóller", lloc
on va fer histèria.
(El número extraordinari
del "Sóller" tendrà una
àmplia informació sobre la
confecció  del periòdic,
sobre el treball tècnic i
humà, d'ahir i d'avui).
Tomàs Graves en el seu taller i amb La Pedalette.
Una de les pesades i grosses peces al carrer de San
Bartorneu. Desmuntada i tornada muntar, sense existir
pknols, i gràcies al bon que fer del mecànic, resident
deianenc.
RESUMEN DEL INFORME DE LA
"CONSELLERIA" DE ECONOMIA Y
HACIENDA SOBRE LA REPERCUSION PARA
BALEARES DE LA ENTRADA DE ESPAÑA EN
LA COIVIUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
Por la actualidad e interés que despierta el tema
del Mercado Común, este semanario publica un
resumen del Informe elaborado por el Gobierno de
la Comunidad Balear y remitido a los medios de
,a4riff mo,
PRIMER LLIBRE
ES A MALLORCA ES
MIRAMAR
Deià, poble veinat i
•at, Tomàs Graves, fill
'escriptor, ha muntat
unprenta. Aixe, ja és
ra perquè en poques
ons, en aquest bell racó
00 persones n'hi ha
Baleares y el Mercado Común
sus condiciones
cL'ittería CKarqués
CASA FUNDADA EN 1885
Papelerfa, objetos escritorio y regalo
Encargos en trabajos de imprenta
FOTO NOGUERA
José Anfonio, 81 - Teléí. 630601
SOLLER J
MES DEL• TRESILLO EN
MUEBLES CASTANER, S.A.
CADA SEMANA UN TRESILLO EN OFERTA!
PASE POR NUESTRA EXPOSICION EN
C/ BATACH y C/ SAN JUAN
Wl•
ESPORTS Setmanari Sóller
No va poder ésser una festa completa: Sóller 2;
Santanyi 2, Un capvespre esplèndid, amb un Camp
den Maiol ple de gom a gom. El Sóller no va gua-
nyar senzillament perque hi va haver una sèrie de
jugadors, que no estàren a la seva alçada habitual.
El Santanyi, compacte, disciplinat i amb molt d'or-
dre a les seves linies. Atenció, no està tot decidit.
Demà, el líder juga a Ses Salines, un camp dificilis-
sim, i el Sóller ho fa a Andratx, a les 6. Una trave-
lada del Santanyi podria allargar el suspense fins a
la darrera jornada, de diumenge qui vé. Ja veurem.
No guanyärem,
er' fére més
de mig milió
L'afició, volcada com niai, no va poder saborir la victoria. El Santanyí es va mostrar corn
un líder solid i el resultat final així lao va demostrar. (G. Deya).
2-2: UN LIDER MOLT
SENCER
Tal volta per la pressió
ambiental, o tal vegada per.
que els jugadors locals no
vàren tenir, molts deIls, el
seu dia, lo cert és que el Só-
iler no va jugar a la mesura
en que ens té avesats a Can
Maiol. Per quantra, el San-
tanyi le va encertar. Molt bé
darrera, tapant quan era ne-
cessari i sortir amb la pilota
jugada. Al mitj del camp,
superioritat visitant. En
Cespedes era Púnic dels lo-
cals que mantenia el tò en
aquesta zona. I endevant,
porques idees locals. Molt
marcats Alfons i Marcelo,
poc se les va veure, i En To-
ledo, que començà molt bé,
es va anar endinsant dins la
mediocritat dels seus com-
panys.
FORTA SORTIDA LOCAL
Al quart d'hora de joc el
Sóller ja havia creat 3 oca-
sions clares de gol. Xut de
Toledo, cop de cap de Cés-
pedes i remat d'Alfons, ja
mos mostràren que el
Santanyí compta amb un
bon porter, Martínez. Les
perspectives eren fins llavors
positives per el quadre local.
Però ben aviat es va girar la
truita...
GOL DE VIDAL I DUTXA
D'AIGUA GELADA
El primer apropament
visitant cap els dominis de
Zubieta es va convertir en
gol. Una vadada en marcatge
va permetre que Ballester
s'internàs per la dreta,
centràs damunt el punt de
penal, i el veterà i espavilat
Vidal I, a la rossegueta, po-
sava el 0-1.
REACCIO DEL SOLLER
Després del gol inicial vi-
sitant, es produeix un xut
den Paulí, que surt per alt
per molt poc. A continuació
un cop de cap de Marcelo
que troba a Martínez molt
ben colocat. I en el minut
32, el gol de Pempat. Falta
indirecta dins Parea visitant,
per planxa d'un defensor.
Barrera posada, treta en curt
d'Alfons i paperina d'esque-
rra d'En Céspedes al fons de
les xarxes. Eufòria i renou a
tota pastilla. Però no va
acabar aquí el moviment en
el marcador en aquest pri-
mer temps. Al minut 38, Ba-
Ilester fuig per cames en si-
tuació dubtosa de fèra de
joc, tirant la pilota per da-
munt Zubieta, i sortint fóra
per molt poc.
'PARJA GROGA A COLOM
I EL MARCADOR 1-2
Va ésser tot ú. Colom va
haver de tomar a Vidal I,
que fugia per cames, a uns 5
metres fóra de Parea. El
col.legiat Dominguez, del
qual no es pot queixar gens
ni mica el Santanyi (amb
això està dit tot) tregué la
primera tarja groga del par-
tit a Pep Colom. Executà la
falta directament el propi
Vidal I, i, des de més de 30
metres, fotè la pilota fregant
Pescaire dret del portal de
Zubieta, 1-2 i descans.
GOL DE PEP COLOM
Al minut 7 de la conti-
nuació s'establí el definitiu
2-2. Forta pressió del Sóller,
embarullament a Parea visi-
tant, i En Pep Colom, amb
decisió, xuta per alt, impa-
rable, el definitiu 2-2. Això
va fer pensar que amb 38
minuts per devant el Sóller
sabria remontar el partit.
Però no va ésser així. Anti-
cipació santanyinera, can-
sanci i nirvis en els locals, i
una sola jugada de relleu, a
una internada de N'Alfons
per la dreta, i que, en pugna
amb un defensa visitant, va
caure dins Parea. El àrbitre
Dominguez assenyalà córner
devant les protestes del
nombrossisim públic. I ja no
es va moure més el marca-
dor, ni hi va haver incidèn-
cies dignes de menció.
LA GRAN OCASIO
PERDUDA
A Phora de fer resum, lo
més llamentble es que no
s'aprofitas Pocasió per enfi-
lar Pequip al primer lloc. No
és que aquest fet sia de gran
trascendència, perque, total,
a la Lligueta, el Santanyí
anirà a un grup, i el Sóller, a
un altre. Però, es clar, sem-
pre queda la mancança de
no haver assolit el liderat de
moment. El propi prepara-
dor local, Pere Gost, mos ho
deia al final, en una entrevis-
ta que Ii férem per a Ràdio
Popular: "El propi superam-
bient ha pogut amb els meus
jugadors joves, que sortiren
mes nirviosos de lo co-
rrent". Noltros diriem que
convé que s'hi avesin, per-
que cara a la Lligueta hi
haurà tres super-finals a Can
Maiol, amb gran possibilitat
del mateix nivell d'expecta-
ció.
SOLLER: Zubleta (2),
Colom (3), Nadal (3), Bibi-
loni (2), Parra (3), Sastre
(2), Paulí (2), Céspedes (3),
Alfons (2), Marcelo (2), To,
ledo (3).
ANDRATX-S OLLER
ELS LOCALS, TOT A UNA
CARTA
Per PAndratx el partit de
demà es vital. Un simple
empat Papartaria de les pos-
sibilitats de disputar la Lli-
gueta d'Ascens. Serà un par-
tit dramàtic per els andrit-
xols. El Sóller, per la seva
part, intentarà sortir a gua-
nyar, per si el Santanyí
travela a dins Ses Salines. El
Céspedes empatava el partit
en el minut 32 (1-1), tre-
guent molt bé una falta. El
crack" demostrava així la
seva alegria. (G. Deya)
camp de Sa Plana ha estat ja
des de sempre un escenari
jespecialment difícil per el
Sóller. Hi ha una vella riva-
litat entre andritxols i solle-
rics, que sol deparar uns
partits plens d'emoció,
vis i marcadors ajustats. Se-
ria de desitjar que el Sóller,
que va molt just de plantilla,
no tenguès, a resultes d'un
partit presumiblement dur i
encès, cap baixa. La Lligue-
ta està a la volta del cantó,
de dilluns a vuit dies, ja es
produirà el sorteig de grups
a la Federació.
R.ECAPTACIO RECORD
La súper-entrada de diu-
menge a Can Maiol ha donat
per fruit unes xifres creim
que récord absolut a la cate-
goria preferent des de la
seva fundació. D'entrades es
vàren recaptar 400.400 ptas
(quatre centes mil quatre
centes), i en el capítol de
ingressos indirectes dins
Pinterior del camp se
superàren les 150.000 ptes.
Total, 550.000 mil. Un exit.
Regional Preferente Tercem Regional
SES SkLINES-LLOSETENSE
	 1 -0
CADL PEGUERA-CULTURAL 	 5-1
RTVO. LA VICTORIA-CARDASSAR 	 1-2
ESPORLES-CAMPOS
	
• 4-0
BINISSALEM-MONTUIRI 
	 2-2
ESPAÑ A-CAN PICAFORT
	
1-0
POLLENÇA-ANDRATX
	 2-1
SOLLER-SANTANYI 
	 2-2
ESCOLAR-ARENAL 	 1-3
SANTANYI	 32	 18	 11	 3 64 30 47 *15
SMIer	 32	 19	 7	 6 74 28 45 *13
Cade Peguera
	 32	 17	 8	 7 64 44 42 *10
Montuiri	 32	 17	 7	 8 71 43 41 *9
Cardassar	 32	 17	 6	 9
Andratx	 32	 16	 8	 8
Rtvo. Victoria
	 32	 17	 6	 9
63
56
57
33
39
44
40
ao
40
*8
*g
*8
Esporles	 32	 17	 6	 9 69 54 40 *8
Campos	 32	 12	 10	 10 37 32 34 *2
Escolar	 32	 10	 7	 15 39 57 27 -5
Pollença
	 32	 8	 11	 13 32 53 27 -5
Ses Salines
	 32	 11	 4	 17 47 65 24 -6
Llosetense	 32	 7	 9	 16 36 53 23 -9
Cultural
	 32	 8	 7	 17 26 62 23 -9
Arenal
	 32	 7	 9	 16 41 62 23 -9
Espaha	 32	 6	 10	 16 33 54 22 - 10
Binissalem	 32	 7	 7	 18 37 54 21 -11
Can Picafort	 32	 3	 9	 20 26 66 15 -17
S'HORTA-COLONIA .  	 i)
SP. SOLLER-LLORET 	
AT. SON GOTLEU-MARIENSF
	
 1.9
SAN FRANCISCO--CIDE
	
 9-0
SENCELLES-SON GOTLEli 
	
 5-3
ARIANY-SAN PEDRO 	
ALCUDIA-CALA D'OR 
	
BUGER-FELANITX AT 
	  2-1
MORATALLA -SANTA EUGENIA 
	  1-1
26 20 6 0 104	 19	 46	 *22
26 1? 5 5'9 33 'Yq	 *15.'
26 14 6 6 62 36 34.
26 12 8 6 61 37 32 *8
26 13 6 7 67 36 32, *4
26 12 7 7 44 39 31 *5
26 11 8 7 62 40 30 *4
26 11 5 10 44 44 27 *1
26 10 6 10 52 45 26
26 9 8 9 50 57 26 -2
26 12 3 11 44 49 25 *
26 10 5 11 50 60 25 -I
26 10 4 12 71 65 -4
26 I, -10 31 2£ —4
26 7 6 13 45 59 20 -8
26 5 5 16 34 55 15 11
26 1 6 19 32 98 8 18
•26 1 2 22 121 4 20
CALA D'OR
San Pedro
Mariense
Lloret
Sóller
Altura
San Franciseo
Santa Eugenia
S'Horta
Colònia
IlOger
Cide
Sencelles
‘riany
•Xt. Son Gotleu
Felanits At
Moratalla RTV
Son Golk.11
era de 9 puntos, los aleros
encestaban con facilidad en
la media distancia y los
visitantes se las veran y
cleseaban para frenar el buen
juego local que en el
descanso había logrado una
diferencia de 16 puntos
(34-18).
En la reanudación la
tónica del encuentro no vario
siguió llevando siempre la
iniciativa el Mariana sin que
en ningún momento los
visitantes dieran sensación de
poder reaccionar siempre
estuvieron a merced de un
Mariana bien dirigido por
Mir, con Cariellas esplendido
PROXIMOS PARTIDOS:
HOY SABADO A LAS 18
TORNE0 J. JUAN.
JUVENIL FEMENINO. J.
MARIANA BINISSALEM.
JUEVES DIA 25 DE
ABRIL A LAS 20`30 FASE
DE ASCENSO A 3a.
DIVISION.
J. MARIANA Campeón
de Mallorca I. BAHIA
Sub-campeón de Mallorca.
mets:
'entaque con rapidez logrander
•faciles pociones de tiro que
eonvertían en cartastasnr
La gran novetat i bona abriendo distancia en el
noticia, es que En Guillem marcador, en el minuto diez
Ensenyat, torna a la pràc-
tica del sport de la petan-
ca, en competicions oficials
concretament als Campio-
nats de Balears. En aquesta
ocasió defensant els colors
del C.P. Belles Pistes. El
veim en ganes i illusió i
per poc que s'ho proposi
pot tornar esser aquell
gran jugador que ens ma-
ravillava amb el seu jugar
i que amb edat juvenil,
juntament amb En M.
Frontera i En Miquel Abra-
ham del C.P. Sóller varen
conquerir el attol de Cam-
pió de Balears de la mà-
xima categoria.
Ahls - els £11s txe	 ealdasianadista..	 _alograr e ascensmit
ettensa salierrdo bien	 •	 esvitala;eacer 	
- Batua en sus dos encuentaos
para poder viajar a Ibiza en
ultima jorn-ada y Ehaveaseida-
la obligación de ganar en la
siempre difícil pista deIbiza,
esperemos que tanto en e
partido que ya se ha jugado el
pasado jueves 18 en la pista
del I. Bahia como en el
proximo jueves 25, la, 
victoria sea para el Mariana.
Setmanri -S611ei • ESPORTS
Tercera Regional 41111111111~111" Veterans
V SOLLER, 11 — Quin palhsso!•INDUSTRIAL
ISLENA,2
SPORTING SOLLER 2 — U. E. LLORET 3
Decepció a Can Maiol
ATALAYA DEL C.F. SAN PEDRO
MANANA EN EL PUERTO, A LAS 11 H.
SAN PEDRO — ALTURA
gol de Guardia, empat a
un, i el Sporting, badant.
Minut 52, Valls treu una
falta molt intellingentment
sobre Fabiàn, que, amb
oposició de dos defenses,
aconsegueix centrar per a
que en Ful afuselli el 2 a
1. Fins aquí un partit bas-
tant avorrit, pero el SpOn
ting havia reaccionat, que
era lo important. En el mi-
nut 60, fallada de la de-
fensa local, Rodriguez que
s'escapa, Tomàs que in-
tenta empenyer-lo i quan
entra dins Pàrea el toma.
Penal que l'àrbitre trans-
forma en lliure directe,
quan en realitat havia de
concedir la llei de la ven-
tatja, i assenyalar el penal.
De totes maneres hem de
dir que és la primera ve-
gada que un col.legiat ajuda
al Sporting. Moltes més els
ha perjudicat. Minut 68,
era Pempat i era un altre
error lamentable i en el
88, fallada de Rosselló i gol
de Oliver tot sol. Trobà-
rem a faltar en Mas, les-
sionat a un entrenament
i sobretot a un porter de
la categoria de Pujol. El
Lloret va donar una po-
bra impresió de joc. A
bon entenedor... però
aquesta - triste tranica ha
d'esser constructiva. Com va
dir Poncio Pilatos, lo fet, fet
està i a pesar de tot no ens
canssaremmai dianimar a
un Sporting, que, ara més
que mai, ho necessita. En-
davant, Sporting!
DEMA,
COLONIA — SPORTING
Demà diumertge, • et
Sporting s'enfrontara con-
tra el Lloseta. En el par-
tit d'artada • va guanyar
1`~ en anAnto-
ni per 'etantitirdent sis a
dos. Com a sa pel.lícula d'en
Spielberg: "En busca de los
positivos perdidos".
JOAN MAIOL
ches técnicos, pese a que en
el segundo tiempo movió
bien la pelota con desmar-
ques y balones al primer to-
que, en un momento en que
el desconcierto local era aún
mayor.
El Ariany sólo tuvo dos
ocasiones de gol, uno al co-
mienzo del partido que el
balón da a la cepa del portal
de Pujol y otra en la segun-
da-'parte en que un jugador
local se planta sólo ante
Pujol, pero mando la pelota
fuera.
El San Pedro, pues, ven-
ció justamente, por un gol
que se consiguió en la se-
gunda parte, en una jugada
que inició Català al saque
de banda pasando a Cifre,
este envía el esférico a Ga-
lindo que empalma de volea
introduciéndolo en la porte-
ría local. Esta vict.oria pudo
ser aumentada cuando en el
primer tiempo Palou, chuta
y un defensa local saca el
balón desde la línea de gol.
También hubo una jugada
de la línea media con chut
final de Varón que el esféri-
co se estrella en el larguero.
Otra ocasión fue de Català a
a un saque de esquina que
su remate salió por encima
del larguero.
Justo triunfo del San Pe-
dro que empezó ballauceart-
te; pero a medida que ihara
pasando los minutos fue a
mas, dando todos sus hom,
bres al final, un recital de
entusiasmo.
Basquet
eampeón de Ibiza, deade.zett
Petåhca	  "3% agn8. ífico encuentrojugado por el Mariana ante el
JUGAREN PEL SPOR-
TING: Gallego; Rosselló,
Tomas, Salvador, Freixas;
Ful, Matias, Santos; Fa-
bian, Ruiz Alfonsín.
(Valls per Matias i Socías
per Ful),
COL.LEGIAT: Sr. Sosa.
A la primera part bastant
bé i a la segona escombrà
cap a casa, sobretot en un
penal comés per Tomàs a
Rodriguez que va ignorar-lo.
COMENTARI: Es dificil
i al mateix temps ingrat
traslladar lo presenciat al
camp d'en Maiol a les fu-
lles d'aquest setmanari. In-
grat per tres raons: prime-
ra per haver perdut, sego-
na perquè practicament la
fantàstica victòria a dins
Maria ha servit per poc i
tercera perquè el cuquet de
l'ascens s'allunya quasi defi-
nitivament. I és que ho hem
de dir! Hi ha dos equips
amb un mateix nom, un ma-
teix entrenador i els ma-
teixos jugadors: El Spor-
ting que juga a fèra i el
Sporting de casa, encara
no té (i ja acabam la lli-
ga) les idees clares. I nosal-
tres ens demanam: —Per-
què de tot En la
solució d'aquesta pregunta
està el truc de que el
Sporting sigui un senyor
equip. I repetesc. Es do-
lorós paria quan
aquella victòria (aigua pas-
sada no Mou molins) pa-
reixia inclieadora
camí segur cap a esferes
més altes. Però no fou
aixf i hem de creure que
el Sporting haurà près bé
la lliçó. Però anem al par-
tit. Idol b en tes
coses quati en
treu Fabian un cómer, re-
buija el porter, toca Ful
Matias, ala eap, estable-•
lx el 1	 XII ei -raInnt-25
un remat • de Mestre és
aturat mitg per en Galle-
go, mitg per el pal. En el
36m xut de Fabifm, que va
a fóra ,per poc i en el
Per.A. , Rullãn
CAMP1ONATSDE _
BALEARS DE
PETANCA
Es va jugar la primera jor-
nada, dels campionats de
Balears de Petanca, on hi
varen prendre part les triple-
tes de segona categoria. Els
participants dels tres clubs
locals: Unió, Belles Pistes i
Sóller, quedaren eliminats
tots. O està baixant os-
tensiblemente, el nivell de
joc, dels nostros jugadors de
segona categoria, o no es fan
les tripletes amb un minim
de garanties per a prendre
part a un campionats de Ba-
lears. Cal recordar que dins
la segona categoria el Unió
_	 _
Hi ha marcadors que
parlen per si sols i eliminen
qualsevol posterior co-
mentari. El camp Infante
Lois (Camp de sa Base),
va ésser testimoni d'una
goletjada que mos re-
corda el Espanya-Malta de
fa any i mitj.
Sol passar que uns es-
tan molt inspirats i els al-
tres molt fluixos. I aixi va
a succeir, especialment al
primer temps que finalit-
zar amb un clar 8-1. A la
continuació es va produir
un lògic relaxament, inclús
hi va haver millor joc a es-
tones del I. Islefla, amb
una sèrie de accions ofen-
sives que no culminaren en
gol per vertadera mala
sort.
Marcàren per V. Só-
Iler: Fontanet (4), Mo-
lino (2), Castanyer (2),
Agustí, Torrens i Serna.
Per l'Industrial ho feren
Joaquim i Tito Sampol.
Destacariem com a gols
mes espectaculars el de Ser-
na, de jugada personal, i
remat potent i col.locat amb
Pesquarra, i un altre den
Miquel Fontanet, de cap, a
centre de Molino.
• Una vegada més hem de
destacar la tasca cPun ho-
me: Gabriel Mingorance
(veure foto), qui de una
•Iorma	 abso lu tanaent
desinteresada, arbitra aques-
ei bó den Gabriel pugui
anar endevant dins el te-
rreny de Parbitratje federat.
Perdem un bon arbitre.
V. SOLLER: Pomari Ra-
ja, Serna, Torrens, Lopez,
Agustín, Molino, Marroig,
Castanyer, Fontanet, Cres-
ce, Bernat.
JOAN-ANTONI.
BASE NAVAL 5
VETERANS PORT 6
3-1 obra de Serafin cir„,aahwa
y en el minuto treinta
pase de Jorquera a Serafin y
este de tiro cruzado bate al
La  Base ha demostrado
tener una preparaciérn física
muy	 -f alidltml»«
deportividad.	 -
Los veteranos estan en un
gran momento, la prueba de
ello es que llevan tres meses
sin perder un solo partido.
ALINEACIONES,
VETERANOS:
LABRADOR, MIGUEL,
PEDRERO, SERAFIN,
ROMAN, IGLESIAS,
JORQUERA, LLADO,
MAHONES, P.
MORAGUES MORA:
Próximo sabado día 20 a
las 6 Campo Municipal.
VETERANOS PORT -
SANTA MARIA.
Atentamente.
A.J.M.
Tras su triunfo del pasa-
do domingo a costa del
Ariany, a pesar de que todos
los periódicos del lunes die-
ron como si hubiese perdido
el San Pedro, el resultado
correcto fue de 0-1 a favor
del equipo del Puerto. Por
lo tanto el San Pedro se
mantiene en la segunda po-
sición con 39 puntos y 15
positivos.
Para el domingo el San
Pedro, recibe en el Puerto la
visita del Altura, equipo que
ocupa la sexta posición en la
tabla clasificatoria. El parti-
do darà comienzo a las 11
horas.
ARIANY 0
SAN PEDRO 1
t.Untattlol cle Çanwió_de
Baleara tert d'Espanya iel
Sóller dos de Balears i It»
d'Espanya.
DEMA ELS PRIMERES
ENTREN EN JOC
Quatre tipletes del Só-
ller, tres del Unió i uha del
Belles Pistes, estan inscrites
per a prendre part als Cam-
pionats de Balears dins Pri-
mera. En aquesta categoria
cab tenir esperances de
conquerir una clasíficació
que doni lloc a prendre part
als Campionats d'Espanya,
que com ja es sabut, es
disputaran a Benidonn (Ali-
cant). Veim dues tripletes,
que compten amb posibili-
tats de fer un bon paper en
aquests campionats, i fins
i tot, no seria d'estranyar,
aue un ad'elles, estigui al
Nostra 46-50 • m
Alineaciones:
ARIANY: Matias; Carbo-
nell, Matas, Mas, Bergas;
Femenias, Dalmau, Fronte-
ra; Morey, Bergas I, y Pas-
cu al (Parretio).
SAN PEDRO: Pujol; Ma-
yol, Viso, Frontera, Cifre;
Pomar, Varón, Català, Man-
rique; A. Galindo (Reynes
II), y Palou (Far).
Comentario:
El San Pedro fue a Santa
•Eugenia con la intención de
puntuar para afianzarse en
la segunda plaza. Haciéndo-
se realidad porque los del
Puerto jugaron un partido
serio y no se fió en ningún
momento del Ariany, ya
que tenían la lección bien
aprenclida de que no hay
equipo facil, jugando un cla-
sico encuentro de fuera de
casa, con marcajes fuertes y
pegajosos sobre los hombres
de vanguardia y un 4-4-2
como sistema, temendo en	 •
ARI	 69£401,»CISTRA DE IBIZA 4	 .partido, la prueba de ello esPaloweanar~-aea, 	J.IIII NIA. .3 que con una
defensa albinegra. 	
deferagat y-ernaipuntis pehgrosas para la J. MARIANA 27 F.P. dos en tiro con dos canastas	 media en torrada paSandó
En sintesis el Ariany no eliminados Coll y Bestard. tres pu ntos, y el resto pelota alprimer toque, dió su
snpo y ademas no recibió la Reynes 1 4, R amó n 2, jugando un baloncesto fàcil fruto. En el minuto veinte
masemaanama eacnerlan poe ,a4es 2, Coll 15, Ranaktia !lemostr aron su bn-esa
paktWAW san pedro, twee. 4'eafiellas 19, Mir t ento de juego, al
supo aprovecharse de jugar Bestard 3, Rullan 3, Calvo. 	 '69- 43) 26 punto's
en campo neutral, por estar	 CA NOSTRA 19 F P sin diferencia una buena renta
clausurado el campo del eliminados. Lozano 10, Prats en vistas al basket-average. 	 portero, y en el minuto
Ariany, no haciendo derro-,	 4, Vargas 5, Vazquez	 El próximo jueves a laas cuarenta llega el 3-4obracle
•
Llamazares 3, Rossello 9, 20`30 visita la Pista Victoria P. Moragues de un autéritico
el sub-campeón de Mallorca, cabezazo. Se liegó al
• el I. Bahia larie	 pagtoda -- eleseaneo con nee3.3:-%auto
sbado fue batido por el Ca sesenta 4-4 Jorquer ade P.
tninutosetenta 5.4 y xig,nutc)
t -
Muchos goles y buen
fútbol el realizado el pasado
sàbado en el campo de la
Base. Por ambos equipos.
Los Veteranos con un
hombre menos hasta el
eninatto setenta y Cifieft,-
Se abno el marcador n el
ta elasç ad,a nartItaalae)2..
 .0---4~,trea5 jugadadeigayosk--
més ho fa prou bé. blas« 1-0 minutoseis 2-0 yininrrto
tima que certes presions diez 3- 0 se les puso elpartido
familiars irnpedesquin 411e, - a los veteranos intry -cnesta
arriba, pero ei mister e dió
• cuenta y cambió a Romàn, a
	  la defensa y a Jorquera a la
media, y cambió la tònica del
Ciclisme 	
ES CICLOTURISME
CAMI CAP
A SA SALUT
ernà acab
es "Cinturó" MARATONIANS
Atletes de "Marathón"
ni heroins, ni màquines són,
puix és unapassejada
per una persona ben entrenada.
Molts de quilòmetres han de recórrer
per asfalt, pista i sorra.	 •
Per aixó és menester
voluntat i afecció
d'entrenar no perdre ocasió
altres coses que jo sé.
No hi haurà lloc de la Vall que no haguin visitat
fins itot a la vila veinada haver arribat
o també, si fons necessari, a dalt el Coll pujat.
Qui ho prova repeteix
és quelcom que estira
ningú s'en penedeix
si pot no se retira. XISPES
•Tennis
SIEMPRE A SUS PIES...
DISTRIBUIDOR EXCLIJSIVO EN SOLLER
COLCHONERIA
OLIVER
CI VICTORIA 1
TEL. 63 1288 •
SOL LER
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Atletisme Automobilisme
Es ciclista, aquell que
pedala per sa seva distracció,
aquell que disfruta de sa
natura, aquell que sap
apreciar un paisatge... es
cant dets ocells..., aquell
que de nou ha retrobat sa
joia de viure, sa salut de
s'ànima i des cos, amb ses
reconfortants passejades
amb aquest meravellós
enginy mecànic que és sa
bicicleta AQUEST ES
S'AUTENTIC CICLO-
TURISTA.. .! i no aquell
que enfundat dins un vistós
jersei publicitari, estirant un
tnortstrubs desenrotllament,
intenta emurar
descaradament a n'es
Fignon, Moser, Hinault,
Kelly, Caritoux, Cabestany,
Le Mond, Arroyo..., dinant
una autèntica impressió de
corredor ciclista fracassat...
Ses dues màximes figures
*des "cicloturisme de tots es
temps, —ets autèntics pares
des cicloturisme— foren es
francès Paul de Vivie i
s'anglès Stanley Cotterell,
pioners d'aquest
incomparable esport, dotats
d'un entusiasme idealista i
d'una autoritat que ha fet
molt de bé a moltissims des
seus seguidors.
Paul de Viviem més
conegut per "VELOCIO",
nascuf a Saint Etienne l'any
1853, està considerat com
és mes pur des cicloturistes
de tot el Món. Es pot dir
que ell ha estat s'Apóstol
des Cicloturisme, es
fundador d'aquest bell i sa
esport, es Pare des
CicIoturisme Europeu, i es
principal forjador d'aquest
saludable exercici, donant a
conèuxer a sa gent ses
avantatges i beneficis que es
deriven de sa seva pràctica.
Tota sa seva obra i sa seva
vida va estar consagrada a sa
propaganda de sa
"La Ganloise", començant a
fer una pila d'invencions, 4-
posant-les en pràctica tot sol
o en companyia d'altres
aficionats, essent s'inventor
des canvi de marxes que va
anomenar "polymul-
tiplication". Va morir
d'accint l'any 1930.
Dins Espanya es que
podem considerar s'auténtic
pioner des cicloturisme fou
n'Emili Sànchez, de Gijón,
iniciant sa seva labor l'any
1955m després de posar-se
en contacte amb es senyors
Cerdún (cronista de
"Marca" i més tard
President de sa F.E.C.), Del
Caz (President de sa
Laguna (President Comite
Ciclot. d'Asturies) i Saura
(Seleccionador Nacional),
aconseguint a costa de molts
d'anys d'esforços i molta
perseverança que es formés
sa Comissió Nacional de
Cicloturisme.
Ses seves intencions
inicials eren ses de formar
una Federació Autònoma de
Cicloturisme, que en es final
va haver de quedar reduida a
una simple Comissió de sa
Federació de Ciclisme,
comptant només amb es
recolzament d'en Manuel
Cerdàn i des bon amic
sabadellenc Joseo Carreres i
Costa Jussà, és seu autentic
suport per aquesta
quitotesca acció.
(Foto: TOLO)
Per demà, diumenge,
està previste a Palma sa
cinquena i darrera etapa
des "XX Cinturó Ciclista
Internacional a Mallorca"
màxima prova regional
per etapes, de carúcter
internacional que es dis-
puta a sa nostra Illa.
Sa sortida està previs-
ta a les onze des matí,
havent de donar es corre-
dors cinquanta voltes en
es circuit urbà de ses
Avingudes, amb un total
de seixanta-cinc quilò-
' metres.
' Entrer es participants'
s'hi troben es sollerics
Nicolau Jaume, Antoni
Luque i Andreu Bernat,
que com recordarem es
classificaren en es lloc
dotzè, quinzè i trenta-
setè, respectivament, a
sedició de Pany passat.
Milloraran sa seva actua-
ció?
Per altra banda, a par-
tir de les nou des matí,
•es disputaran, en es ma-
teix circuit, curses per
totes ses altres categories.
Dins sa prova de juve-
nils hi tenen prevista sa
seva participació es
"COFRISAS" Miquel
Bernat i Pere Borràs.
Es passat dissabte, dia
tretze, es va disputar en es
Poliesportiu Princeps d'Es-
panya de Ciutat es segon
control de Pista d'Estiu,
amb participació dets atletes
des "Circulo Sollerense",
essent de destacar sa brillant
actuació de na Carme Raja,•
que en es mil cinc-cents
metres Iliures, participant
fora de concurs —per ésser
cadet— es va classificar en
primer Iloc, amb un temps
de 5042, molt inferior en
és de ses seves més directes
rivals, n'011é de s`Hermes i
n'Obrador des Joan Capó,/
Temps que pronostiquem'
que encara millorarà molt.
Ses actuacions solleriques
foren ses segtients:
DOS CENTS METRES
LLIURES:
Cinquè de Sèrie: Miquel•
Ensenyat amb 2532.
Segon de Sèrie: Francesc
B 011Ç à amb 2608.
Tercera General: Cande-
laria Socias amb 3202.
MIL CINC—CENTS ME-
TRES:
Segon de Sèrie i Tercer
General: Francesc Arbona
amb 41.21.
Cinquè de Sèrie: Jaume
Lluis Bernat 4342.
Vuitè de Sèrie: Antúnia
Ma. Martí 5451.
Quarta de Sèrie:• Espe-
rança Albertí 5306.
Primera de Sèrie i de sa
general: CARME RAJA_
TORRES amb 5042. •
DEU-MIL METRES: -
Quart: Pere-J. Coll amb
34'49".
Cinquè: Joan Far amb
3532.
Sise: Jaume Morell amb
35'39.
QUATRE-CENTS • ME-
TRES TANQUES:
Segon: •Antoni Pinya
amb 10575.
LLANçAMENT • DE JA-
VELINA:
Tercer: Antoni Pinya.
SALT DE PERXA:
Segon: Antoni Pinya
amb 260 metres.
TRES-CENTS METRES
TANQUES:
Tercer: Antoni Felix An-
dreu amb 454.
Triomf esperat de s'ale-
many Helmut Kalenborn,
amb es seu Lola BMW, a sa
"PRIMERA PUJADA A
LLUC", primera prova pun-
tuable pes Campionat de les
Balears de Muntanya, dispu-
tada es passat diumenge dia
catorze.
Des quaranta-tres inscrits
només trenta-vuit prendrien
sa sortida a sa primera puja-
da, essent cinc es que es
varen veure obligats a sa re-
tirada en aquesta primera
cronometrada, entre ells es
solleric BARTOMEU COLL,
per foradada des seu Pors-
che Almeras 911 SC, i
Recordem que es plaç
per incrirure-se en es "TOR-
NEIG FIRES-85" que s'està
orgahitzant en es Complexe
Esportiu Belles Pistes, baix
des patrocini de s'Ajunta-
ment de Sóller, acaba demà,
diumenge, a les onze des
matí, hora en que es farà es
sorteig des participants.
tre favorit abans de sa sorti-
da, en Joan Tomàs, amb R-5
Turbo, que es va haver
d'aturar, degut a s'accident
d'en Joan Verger amb es
131.
A sa segona pujada en
Kalenborn encara rebaixaria
un poc. més es seu temps,
assegurant així sa seva ja cla-
ra victòria. Es segon en clas-
sificar-se a sa general seria
en Joan Tomás, seguit en
•tercer lloc per n'Onofre Al-
ba —a pesar de tenir proble-
mes amb es seu R-5 Turbo a
sa segona pujada—. En quart
lloc es classificaria es sorieric
BARTOMEU COLL,
A s'hora de redactar
aquestes linies, es dimars
vespre, es trobaven ja ins-
crits disset participants, en-
tre ells quatre dones: na Ma-
ria-Teresa
	
Lazaro,
N'Assumpció	 Lazaro,
n'Anna Lazaro i na Lluisa
Cuadreny.
“L'auto és una comoditat, el ciclisme un esbargiment, Si la
majoria de persones fossin més raonables i coratjoses,
preferirien utilitzar la bicicleta" (Doctor Ruffier).
Esport
E,s'colar
• Es • vinent dissabte ets
alumnes des Col.legi Sant
Vicenç de Paul, BUP, i Col.
legi Guillem Colom, de Só-
Iler, participaran en es Con-
trol d'Atletisme que es farà
•en s Poliesportiu Princeps
d'Espanya de Ciutat, a més
de sa Final Comarcal de Na-•
tació.
Per demà diumenge, a les
onze des matí es disputarà
a sa pista des Victòria, un
partit amistós de Basquet,
de preparació de cara a sa
Fase Insular, entre Vallde-
mossa i Sóller (Co1.le0 Gui-
llem Colom).
CINE ALCAZAR
HOY DIA 20 SABADO
-
DOMINGO 21 -
* **
P,
DE
1 IITC11(00(
EL. HOMBRE QUE
SA13IA L>EIVIAS
1711, P
peco es algo peligeoeo
COMPLEMENTO
PROXIMO SABADO Y DOMINGO
_
EN LA CUERDA FLOJA
n	
BANCO
CRLDITO BALEAR
60144101=18-4-85
VALORES DEL GRUPO:
Banco Popular Espaílol
	  360
Banco de Andalucía
	
 493
Banco de Castilla
	
Banco de Crédito Balear
	
 174
Banco de Galicia 
	
 —
Banco de Vasconia
	  195
Popularinsa 
	
 348
Unión Europea de Inversiones ...... . .
	 155
Bonos Banco Popular Industrial E/74. . . .
46 4,
46 6,
6.6 44
64
4.6 1.4
46 41.
(.4 46
6.4 64
E/75 .	
—
E/76 . . . .	
--
E/77. . . .	 103`25
E/80. . . .
	 103
E/81 . . . .
	 104
E/82
	 .	 104`50
E/5-83.	 104
E/11-83. .
	 104`50
RESTO DE VALORES
Banco de Bilbao  	 338
Banco Central
	
 319
Banco Espailol de Crédito 
	
 325
Banco Hispano Americano 
	
 164
Banco de Santander	 349
Banco de Vizcaya
	
 410
Telefónica 
	
 125
Electra de Viesgo
	
 240
Reunidas de Zaragoza 
	
FECSA  	 71`25
Hidro-Cantãbrico
	
 149`50
Hidrufia 	 68
Hidrola	 80 75
Iberduero 	 93
Sevillana  	 74
Unión Eléctirca-FENOSA
	
 -›; 74`25
CEPSA 	
 148
Unión y El Fénix 
	
El Encinar 
	
Inmobiliaria Urbis
Vallehermoso 
	
Altos Hornos 
	
 30`50
Duro Felguera
	
Portland Valderrivas
	
Energías e Industrias Aragonesas 	  130
Unión Explosivos 
	 •45`50
Seat 	
Citroen 	
FASA 	
El Aguila
	
 225
•Tabacalera
Campsa 	
64
MISSES`'
HORARI D'ESTIU
DISSABTES
•Sant BartOrneu . 	19`30 (m)
L'Ilospital	 18`30 (c)
Port de Sóller
	 20`00 (m)
Convent SS.CC.•17`30 (m) 19`00 (c)
Biniaraix 20`00 (m)
Deià 20`00 (c)
Fornalutx 20`00 (m)
L'Horta 20`00 (m)
St. Felip 19`00 (m)
DIUMENGES
Sant Bartomeu 09`00 (m) 12`01) (m) 1830(c) 20`00 m
Lthospital 11`00 (c) •
Port de Sóller 12`00 (c) 19`00 (m)
Convent Sš.CC. 07`30 10`00 (m) 19(00 (c)
Biniaraix . 10`00 m)
r)
Deià	 • 09`00 c) 20`00 (c)
Fornalutx 10`00 (m) 20`00 (m)
L'Ilorta 10‘30 (m) 19`00 (m)
Monestir de POlivar 	 • 18`00 (m)
St. Felip	 10`30 (m) 19`00 (m)
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• RESTAURANTE
' MARISOL . SENTA •
ALCIUILERESII
• EMPLEÓ5
CHICA DE 20 ANOS'
QUE HABLA;
ESCRIBE; Y
ENTIENDE PERFEC-
TAN1ENTE. FRANCES;
SE OFRECE SENORA I NG LES; ESPANOL.
PARA T R
-A43,-AJO-S- BUSCA TRABAJO. 35
b OMESTICOS, ‘CALLE ISABEL II.
CONOCIMIENTO DE
COCINA. POR LAS VENDO ÇOCHE R8
MANANAS DE 9A3 M O D E R N 0,
TARDE. INTERESA- R E V IS ADO Y
bOS LLAMAR 632573. GARANTIZADO Y
A PARTIR DE LAS 6 MOTO BULT ACO
TARDE.	 MERCURIO 175GT-5
  VELOCIDADES PM-M.
INF. TEL. 630435 Y
630735.
G6
VENDO ZODIAC
M-II-C. YAMAHA 25
C.V. INF. TEL.
ALQUI LO CASA 632431. PREGUNTAR
-AMUEBLADA POR POR BARTOLOME
-TEMPORADAS OLIVER.
iVIESES COMPLETA-
 eit3
MENTE EQUIPADA
INF. LUCIA BRUNET. VENDO SEAT 600 EN
--CRUZ 20, TEL. 632579. MUY BUEN ESTADO.
' F9 INF. TEL. 631376.
•Instalaciones
• Eléctricas
LLABRES
FONTANERIA Y CALEFACCION
C/. De Sa Mar, 196 - Tel: 630897
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13	 Teléfono 63 20 70
SE VENDEN pisos en el «Mar Blau» de
Playa.
Finca de 2 viviendas en la carretera del
Puerto pueden venderse separadamen-
te las viviendas.
Piso amueblado en el Flamenco.
tF7) VENDO CHALET
EN MULETA PUERTO,
COCINA AMUEBLA-
DA, 3 DORMITORIOS,
2 BANOS Y 1 ASEO,
30 M2 DE TERRAZA
_Y 1.100 M2 DE TE-
-RRENO. VISTA SO-
BRE EL MAR. PRECIO
16.000.000 Ptas.
Inf. P. SUAU. C/ Cetre
54. Tel: 630799.
OPORTUNIDAD: POR
NO PODER ATENDER,
VENDO HUERTO CON
CASA DE TRES
VIVI ENDAS EN LA
HUERTA, JUNTO
PARADA TRANVIA.
INFORMES: TEL.
63:03.98.
G1
SE A LQUILA PISO
CENTRICO EN
SOLLER CON
MUEBLES. INF. TEL.
631217 Y 630125.
- G7
EL PUERTO,
BARRIADA
MARINERA
130; NICOLA.S DIEZ,
El futbol solleric homenatge a Pere Coll
prolegòmens del Sóller-Santanyí, el partit de Pany, fou homenatjat, mitjançat la
treta d'honor i una placa del club amb dedicatòria, el nostre paisà i policia nacional de
Pestat Pere Coll Buades. La primera gran ovació del rutilant capvespre esportiu va ésser
per a ell. L'esport solleric, a través dels seus nombrossisims afeccionats, va tenir ocasió
de mostrar la seva simpatia al servidor de Pordre ferit al Pais Basc per els independen-
tistes armats. Va acudir amb crosses, però sabem que la seva recuperació, encara que
lenta, va endavant. Podríem dir alló de, Pere Coll va que xuta. Enhorabona, valent.(Foto G. Deyà). T. Oliver.
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Objetivos •de la "Conselleria" en materia
de lucha contra la drogadicción
Realizado con cierto retraso
el traslado de los
escolares del Port
El pasado miércoles por la
tarde se llevó a cabo el
traslado de los alumnos de la
Escola del Port al Centro
Parroquial de esta barriada,
con dos días de retraso
sobre la fecha prevista que
era el lunes, primer día de
clase, después de las
vacaciones de Semana Santa.
Es decir, que el lunes, el
martes y el miércoles por la
mafíana, los chavales
recibieron sus clases en la
escuela, a disgusto de su
profesor y de sus padres por
tener que soportar los
inconvenientes de las obras
que se realizan a escasos
metros del recinto escolar.
Parece ser que el retraso se
debe a no haber estado
concluídos a su debido
tiempo los trabajos de
acondicionamiento del salón
del Centro Parroquial. Lo de
siempre. Sin embargo, y a
pesar de demora, hemos de
felicitarnos porque todo se
ha resuelto favorablemente y
los nirios de primero y
segundo de EGB. del Port
reciben ya sus clases con toda
normalidad, desde el jueves
pasado en el Centro
Parroquial, relativament
lejos del ruído y del polvo de
las obras. Falta, sin embargo
el pequerio detalle de limpiar
y acondicionar el patio del
Centro para que puedan
jugar en condiciones, lo que
también esmàs que necesario
para la gente menuda. Es de
esperar que de dicho
acondicionamiento podamos
dar cuenta en próxima
crónica.
LA COMISION DE SAN
PEDRO VISITARA A LAS
AMAS DE CASA DEL
PORT
La Comisión de Fiestas de
San Pedro nos ha anunciado
que en fechas próximas
visitarà a las sefioras amas de
casa del Port de Sóller, a fin
de obtener la necesaria
colaboración económica de
este importante colectivo
que sabe bien de lanecesidad
de administrar bien los
dineros. Los comisionados
"explicaran sus proyectos a
nuestras donas y trataràn de
sacarles simpatica y
voluntariamenteunos
cuantos duros para
regalarnos una vez màs con
unas buenas Fiestas de San
Pedro. Es de esperar que las
Amas de Casa de esta
Barriada Marinera no
calienten demasiado la
cabeza a los de la Comisión
con el precio de los
garbanzos y colaboren en la
medida de sus posibilidades,
aunque tengan que privarse
(o privar a sus maridos,
quizas) de algún caprichito.
NICOLAS DIEZ
LA COORDINACION CON
LAS INSTITUCIONES Y
LA CREACION DE UN
CENTRO DE ACOGIDA Y
ORIENTACION DEL
.DROGADICTO SON LOS
PRINCIPALES OBJETIVOS
DE LA "CONSELLERIA"
EN MATERIA DE LUCHA
CONTRA LA DROGA-
DICCION
La creación de un centro
de acogida y orientación del
drogadicto y de un
organismo que coordine las
acciones de todas las
instituciones irnplicadas en la
lucha contra la drogadicción
son los principales objetivos
de la consellería" de
Sanidad y Seguridad Social
para este próximo ario en lo
que se refiere a la lucha
contra la drogadicción en
Baleares.
Para ello se destinaran 15
millones de pesetas de los
presupuestos de la
"consellería".
Este centro de acogida y
orientación pretende
orientar y asesorar a
familiares de toxicómanos,
estudiar la forma
individualizada desde el
punto de vista somàtico,
psicológico y social y
proponer el plan terapéutico
necesario en cada caso.
La "consellería" pretende
tarnbién la coordinación con
los centros y asociaciones
implicados en el tratarniento
•L'AJUNTAMENT
DEMANA AL
FERROCARRIL FER
NETA LA VIA DEL
TRAMVIA
Aquesta setmana el Batle
en persona ha fet gestions
directes amb la Companyia
del Ferrocarril per tal
d'Aconseguir de l'empresa la
neteja de les voreres de lavia
del tramvia, i abans de la
temporada turística forta.
Aquesta petició es feia a
principi de setmana i té com
a finalitat deixar presentable
i neta al turista la vista de la
via. S'espera una resposta
positiva i ràpida, puix l'estiu
ja es aprop. (J.A.).
de toxicomanías para
racionalizar los esfuerzos que
se realizan en este campo.
El ario pasado, la
"consellería" adquirió una
granja que se dedicarà al
tratamiento y rehabilitación
de personas que estén
afectadas por este problema.
Situada en los términos de
Llucmajor y Campos, la
granja costo unos nueve
millones de pesetas y
comenzarà a funcionar
cuando se Ilegue a
acuerdo con una entidad que
pueda dirigirlay que deberà
ser una asociacion sin afan de
lucro y con experiencia en
este campo.
En cualquier caso, el
punto de partida de estos
tratamientos y de la puesta
en marcha de los centros
mencionados serå el estudio
epidemiológico que ya ha
realizado esta "consellería"
y que pretende orientar
sobre la situación en
Baleares.
Según el mencionado
estudio, la cifra de
heroinómanos en Mallorca
oscila alrededor de los 200
adictos y se estima que la
adicción comienza entre los
15 y los 20 anos aunque la
edad de mayor afectación
està entre los 20 y los 30
anos.
Según un informe del
"Centro de Prevención e
Información del abuso de
drogas de Palma de
Mallorca" realizado entre
una población escolar entre
los 13 y los 18 arios,
alrededor de un 7 por 100
son consumidores habituales
de cannabis y un 29 por 100
han experimentado por lo
menos una vez con la droga.
La edad de experimenta-
ción•con heroina en sus
inielos se situa alrededor de
los 15 ailos y en lo que
respita a la cocaína el
poreentaje de experime
ntadores es màs elevado.
El estudio también se ha
hecho en las otras islas del
archipiélago revelando los
datos referidos a la isla de
Ibiza que allí se situa en
torno a los 950 el número de
adictos a la heroína y por lo
que respecta a la población
escolar de màs de 16 afiosun
75 por ciento de alumnos
han experimentado alguna
vez con la droga y de este
porcentaje un 25 por ciento
lo realiza asiduamente.
Finalmente, en lo que
atane a la isla de Menorca el
número de heroinómanos
existentes en la isla se estima
entre un 100 y un 110
detectàndose dos núcleos de
mayor consumo en
Ciudadela y en la zona de
M ahó n- V illacarlos-Alayor.
Estas cifras se
incrementan en los meses de
verano.
Comunitat Autònoma
de les Illes Balears
(Gabinet de Premsa).
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